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Tidak ada hal yang sulit kalau kita belajar, tetapi kalau kita tidak belajar semudah 




0 x 1000= 0, tetapi kalau 1 x 1000= 1000. Jadi sekali kita bertindak akan 
membuahkan hasil, tetapi jika kita tidak bertindak maka kita tidak akan 
mendapatkan hasil apapun (sia-sia). 
(Penulis) 
 
Hal yang menyenangkan adalah ketika kita bersama-sama dengan orang-orang 
yang kita sayangi. Tanpa mereka kita tidak dapat berdiri. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan nilai kesetiakawanan 
sosial pada film Rumah Tanpa Jendela. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di kost karena yang diteliti adalah film. 
Subjek dari penelitian ini adalah film Rumah Tanpa Jendela, dan objek dari 
penelitian ini adalah pesan nilai kesetiakawanan sosial pada film Rumah Tanpa 
Jendela. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis semiotik. 
Kesimpulan penelitian ini adalahnilai kesetiakawanan sosial dan peduli 
sosial dalam film Rumah Tanpa Jendela adalah terarah untuk mentransformasikan 
ilmu atau pengetahuan kepada berbagai pihak yang membutuhkan dengan suatu 
sistem supaya menghasilkan peserta didik. Film Rumah Tanpa Jendela merupakan 
salah satu media untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai arti penting nilai kesetiakawanan sosial dan peduli sosial. 
 
Kata kunci: nilai kesetiakawanan sosial,film Rumah Tanpa Jendela, dan analisis 
semiotik 
 
 
